








丹 1台 寿 太 郎
"Jahre waren mir notig gewesen， um einzusehen， was Doktor Burger nicht 
wusste， dass der Arzt einem Kranken wenig nutzt， wenn er in das Heilver-
fahren viel Empfindung hineinmischt und ihn von sich oder sich von ihm 
innerlich abhangig macht・入“ 
"Die Schicksale Doktor Burgers“ののち十八年をへて発表された "DerArzt Gion“ 
は，く医師小説>，しかも，く生〉との対決という同一テーマをとりあっかつてはいる
が，彼の思想，宇宙観という点からみれば明瞭なる対比をなす作品である。
れ DieSchicksale Doktor Burgers“の時代は，いわば，彼の人生における "Sturm
und Drang“の時代であり，また，第一衣大戦従軍当時を彼の精神的，人間的成長確立
の時代とみれば，"Der Arzt Gion“ はこの当時の彼の精神的所産を積極的に社会に普
及するこ ιにより，よりよき個人生活，さらには社会を造ることに目的をおくものであ
り，彼の自然観，宇宙観よりみたく生>の問題が図式的に示されている作品である。
"Der Arzt Gion“ にはもちろんく死〉の事件がとりあっかわれてはいるが "Der








"Frost liegt auf der weiblichen Seele ; sie schaudert vor neuer Befruchtung! 
Ja manche， wenn sie sich in dem Zustand sieht， der einst gesegnet hiess， 
verflucht sich jetzt und sucht die keimende Menschheit in sich zu ersticken_吋〉
一言でいえばこれが第一衣大戦後の時代感情，波落感情であ り，これを代弁する女性が
行商の Sibyllaである。
1) Fuhrung und Geleit_ (Insel-Ve巾 g1954) S_ 160. 
2) Der Arzt Gion. (Insel-verlag 1956) S.9. 
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"Was tatest auch mit einem Kind， arm und verlassen， wie du bist， in der 
schrecklichen Zeit.“3) 
とれに対して，
"Von der Meinung der Kirche sag ich nicht viel; du kennst sie. Unsere 
Kirche ist grossmutig und gastfreundlich;ihre Tore stehen offen bei Tag und 
bei Nacht， sie schliesst kein keimendes Leben aus. Jeder Seele， die einmal 
geweckt wurde， gりnntsie den Weg ins irdische Licht und zur Erlosung.叫〉
という牧師の言葉は意識的，倫理的なるものであり，それにくらべれば Emerenzの衣
の言葉は，はるかに原始的，本能的な色調をおびている。
"Solch ein Kindlein ist doch schon jem色ndund hat ein Herzchen; man 
fuhlt es klopfen und spurt genau， dass es etwas anders klopft als das eigene， 
wenn man ruhig liegt in der Nacht. Und wenn einer es wegnimmt， wo tut 
er es hin? Man muss doch beenden， was man begonnen hat， darf es nicht 









間像の解体がはじまったのではないか， とみている。すなわち "Geheimnissedes 
reifen Lebens“において，イリヤスを読み，つぎのように自閉じている。
"Wer kann dies vernehmen， ohne sich gemahnt zu fuhlen， dass nur dort 
noch echte Lebensformen bluhen， dass nur dort noch Schmerz und Freude 
wahr sind， wo der Mensch den Menschen in Hass und Liebe vollig ernst 
nimmt? Stolz und gross bemachtigt sich die Technik unserer kleinen Welt; 
die Flamme der Seele aber scheint schw証cherund schwacher zu brennen， so 
wie ein Planet， im Fernrohr betrachtet， wohl mehr Einzelheiten erkennen 
lasst， aber an Leuchtkraft abnimmt. Wie oft in jener Fruhzeit geschieht es， 
dass zwei Krieger， die sich den todlichen Kampf ansagen， einander noch als 
gottlich oder gottergleich bezeichnen ! So stark war das Gefuhl fur die Wurde 
3) Der Arzt Gion. S.67. 
4) Der Arzt Gion. S.69. 
5) Der Arzt Gion. S.68. 
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des Menschengesichts， auch wenn ein Feind es trug. Und nun fragt sichs: 
konnen wir mit unseren Gegnern verfahren wie mit einer Masse antlitzloser 
Larven， ohne selbst larvenhaft zu werden? Verlauft am Ende hier die feine 
Linie， wo uns die ausserste Vollendung der Maschine dem Gesunden Erdensinn 
entwendet und in eine glanzende Entartung hinuberfuhrt? Ha t von hier aus 
vielleicht schon die Aufl邑sungdes alten heiligen Menschenbildes begonnen?“の
ここに Carossaの古代崇拝，古代憧僚があらわれているのであるが，このことは "Der
Arzt Gion“においてもくり返しのべられている。
"Er h証Itfest an dem Glauben， dass ein Mensch， dem die Heldenges亙nge
Homers in das Blut eingegangen sind， w亙rsauch nur durch ubersetzungen， 
den dunklen D亙monen des Zeitalters eher gewachsen sein wird als ein 
anderer.“7) 
また "Geheimnissedes reifen Lebens“や "EinTag im Spatsommer 1947“ にお
いても "Irias“ やく古代ぺノレツャ〉への憧僚をしばしばのべており， この作品の老主
人公である Dr.Kassianが古代研究家として登場することは意味のないことではない
とおもわれる。
さらに "DerArzt Gion“において "Odysee“の第十一歌が引きあいにだされる。
"Emerenz hat nichts gelesen， hat nie gehort von den Schatten der Toten， 
die sich einst am Ufer des Kokytos zum Blute des geschlachteten Opfertiers 
drangten， um davon zu schlurfen und fur ein paar Augenblicke wieder zur 
irdischen Besinnung zu kommen. Sie weiss nichts; aber sie wittert die 
B1utsverwandtschaft aller Kreaturen， und vielleicht， weil sie selber schon 
zum Schattenreiche schaut， wird sie jetzt von dem Purpur im Schnee so 
fieberhaft angezogen. Als ware dort Genesung bereitet und grosses Verstehen， 
kniet sie in der Ode nieder， und wie man eine Blume mit ihrem Wurzelstock 
ausgrabt， so hebt sie den roten Stern samt umgebendem weissen Flaum aus 
dem Grund， schuttet sich die Ktihlung wie ein heilendes Pulver in den 




6) Geheimnisse des reifen Lebens. (Insel-Verlag 1952) S.75f. 
7) Der Arzt Gion. S.278. 
8) Der Arzt Gion. S. 72. 




詩 "Andie Natur“10) においてうたわれているように， 自然を宇宙万物の母とみな
している Carossa の思想にとっては，宇宙のー単位としての人間の母において自然に
近い存在をみいだすのである。
また "Geheimnissedes reifen Lebens“において，
"Die Frau ist gross in seligem Erleidem， ihr Wesen findet Erfullung， sie 
schlaft ihrem weltalten Mutterfreudentraum entgegen， in unbesstem Einklang 
mit Geburt und Grab. Was fur ein Mensch in ihrem Schosse keimt， sie weiss 
es nicht; aber sie wird ihn lieben， das weiss sie.“11) 
と言っているが，こ Lにあらわれている，この Carossaの Emerenz像は意識せずに，
完全に宇宙の一員として，彼女のく新生>のために自分令く新生>の犠牲として捧げる
本能的な，聖なる母性像ともいうべき姿である。
この Emerenz の姿は， あのガリツヤの戦場に由来する， 死者の衣替をおこなう














っそう強く Gionと結びつき，快方にむかう 。すなわち，Emerenz が自分の死の代償
としてこの世に贈ったところのものは，一つは，未来への希望を象徴する彼女の新生




10) Gesammelte Gedichte. (Insel. Verlag) S.22. "An die Natur". 
11) Geheimnisse des reifen Lebens. S.120f. 
12) Gesammelte Gedichte. S.105任.
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このことは Cynthiaの次の言葉が保証するものである。
"Halten wir uns stil， drangen wir uns nicht in die Sichtbarkeit! Wir selber 
sind ja nichts; nur indem wir das Unbekannte， das kommt， mit dem Alten 
verbinden， das uns heilig ist， haben wir einen Wert. So， als unscheinbare 
Bindeglieder aber konnen wir sehr stark werden， wir Kinder der Zeit. Der 
Sturm legt Walder um und bringt Schiffe zum Sinken; aber die zartgrune 
Rankenspirale， an der sich die Weinrebe festhalt， die vermag er nicht abzu. 
‘13、relsen. " 1") 
さらに，
"Wir ahnen klarere Zukunft; aber die Kurze unserer Lebensdauer macht 
uns ungeduldig und bereitet uns Gesichtstauschungen. In den paar Jahren 
unseres Hierseins mりchtenwir Fruchte pflucken， deren Reifung auf Jahrtau-
sende angelegt ist. ... Wer aber seinem eigenen Leben auf den Grund zu 
sehen beginnt， der wird gelassen seine Arbeit tun und dabei der schopferischen 
Seele unseres Planeten vertrauen“. 14) 
と言っているが，"Die Schicksale Doktor Burgers“において Burgerがまず生にお
いて行の成就を目的とし，ついに死によ ってつぐなわねばならなかったのは，まさにこ
の錯覚にとらわれた人聞のあがきであった，とみることができる。
これに対して，この時代の Carossaにと っては， 生において行の成就をみるのでは
なく ，生死の循躍において徐々に行の完成をみるという未来信仰の思想‘が うかがわれる
のである。
すなわち，まず実際生活ーという点からみても "DerArzt Gion“ の創作態度が "Die
Schicksale Doktor Burgers“とはっきり対立するものである。詩 "Flucht“lりの扉に
あるように，多くの人々の苦しみに同情し，それをそのまま自分自身にひきうけて治癒
せんとする過剰すぎる良心に耐えきれなくなり ，ついに自殺せねばならなくなった
Burger に対して， あの第一衣大戦という 渦巻の中で一個の人聞の力がいかに無力であ
るかを悟った彼は，はっきりと 自己の限界を知るのである。
"Vielleicht musste man sich selber gewissen Ubungen und Enthaltungen 
unterwerfen， wenn man tiefe Verschattungen einer anderen Natur durchdringen 
und aufhellen will， vielleicht auch viele Kranke abweisen， um wenige desto 
sicherer zu heilen“. 16) 
13) Der Arzt Gion. S.167. 
14) Fuhrung und Geleit. S.75. 
15) Die Schicksale Doktor Burgers (Insel-Bucherei Nr.334.1952) S.61. "Die 
Flucht“ 
16) Rumanisches Tagebuch (Insel-Verlag. 1952) S.53. 
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"Keiner wird mich k耐lftigsehen， 
Der mich nicht wahrhaftig brauchte. 
Vielen muss ich untergehen， 
Dass ich wenigen starker leuchte.“17) 
"Du sollst dich keiner Sehnsucht uberlassen ! 
1m kleinsten Riロgewags， dich reich zu leben ! 
Ein Ganzes， nicht das Ganze wirst du fassen， 
Um es zu dir， ins Menschliche zu heben".18) 










"Diese Insekten fuhren das Verwesende schnell in den Umlauf des Lebens 
zuruck， eine fromme Handlung im Grunde... “20) 
この場合 "Umlaufdes Lebens“という言葉を使用していることは象徴的である。
また，この思想、は詩 "Geistund Schmetterling am Ufer“ においてくり返しうた
われている。
"Ich bin ein Geist， fur kurze Frist gebannt 
An dieses Flusses kluftereichen Strand， 
Urseele， die nicht endet， nicht beginnt， 
Selbst formlos， nur in Formen lebt und sinnt， 
Sie hat mich in die Luft hervorgerufen; 
Sie weiss fur mich noch viele， viele Stufen， 
Und jede macht mich lauterer und neuer. 
17) Gesammelte Gedichte. S.120. "Ein Stern singt“ 
18) Gesammelte Gedichte. S.72. "Der Morgengang“ 
19) Der Arzt Gion. S.246. 
20) Der Arzt Gion. S. 134. 
Am Ende werd ich wohl als reines Feuer 
Der alten Fla=e wieder zugezundet， 





"Es geht hier vielleicht nicht wunderbarer zu als uberall in der Natur，ー・
.der Zweig zieht allen Saft aus dem welkenden Blatt in die neue Knospe 
herein und stosst es ab. “2~) 









然の旋にしたがう Emerenzや Dobrowlanyの少女は Carossaの言を借りればく植
物的>な人間とみることができるとおもわれる。すなわち，Carossaは意識をもたない
植物に，最も精神的に純粋な，始原的な，自然に近い存在をみている。




"Wer sich uber die Pflanze aussert， pflegt vorauszusetzen， dass sie niedriger 
stehe als das Tier， und insofern dieses uns ahnlicher ist， werden wir zustim・
men; aber gehen nicht ungemein geistige Wirkungen von ihr aus? Ehe noch 
der Erdball Wirbeltiere und Menschen trug， war er schon eingehullt in das 
bewusstl<活 eGruo der Baume， Graser， Krauter und Moose， und jedes dieser 
Geschopfe und Geschopfchen ist von der lautersten Vollendung; in jedem 
bestatigt sich die Pflanze als einer der urspruoglichsten， schlichtesten und 
21) Gesammelte Gedichte. S.19. "Geist und Schmetterling am Ufer“ 
22) Der Arzt Gion. S. 202. 
23) Gesa=elte Gedichte. S.22. 
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，1m alten Deutschland waren gewisse Baume als heilig verehrt worden， 
und wenn etwa bei Irchel im Kanton Zurich eine Buche die Blutbuche hiess， 
so hatte dies damals einen ernsteren Sinn als in unserer Zeit， die nur an den 
Farbton des Laubes denkt. Das Leben eines einzelnen Menschen， ja das 
Geschick einer Familie konnte an einen solchen Baum gebunden sein， sein 









"Geht es uns eigentlich viel an，was draussen im Weltraum geschieht? Wir 
wissen doch von der Erde noch so wenig.“27) 
という Cynthiaにたいして Gionがカノレツウムと我々の関係を説明する。それに対し
て彼女はっきFのように言う。
“Wirklich? Nun aber stil! Es klingt so gespenstisch， dies alles.“均
そののち Emerenzにより精神的浄化をうけた彼女はふたたび天体をみる。
"Cynthia dachte an die Jupitertrabanten， deren uhrwerkmassige Drehung 
um den riesigen Planeten ihr einst so unheimlich gewesen war; der Schauder 
von damals wollte zuruckkehren， gewann aber keine Gewalt mehr uber sie. 
Sie f凶lte kindlich， wie alles tief zusammenhing und keines das andere 
aufgab. . “ ~9) 
24) Geheimnisse des reifen Lebens. S.109. 
25) Aufzeichnungen aus Italien (Insel.Yerlag. 1957) S.190任.
26) Ungleiche Welten. (Insel.Yerlag) S.268. 
27) Der Arzt Gion. S.l17. 
28) Der Arzt Gion. S. 118. 
29) Der Arzt Gion. S. 188. 
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すなわち，彼女の回復のしる しとして宇宙への信顔が芽生える。この木星と衛星との関
係、は "DerArzt Gion“の象徴である。 Cynthia，Gion すなわち "Vorhofder Besin-
nung“の中に住む人 が々 Emerenzを伎として Besinnungの境地に近ずきながらま
わっているとみることができると思う。この Gionの思想はさらに詩においてうたわれ
ている。
"Schleift nur Glaser， schmiedet Rohren， 
Meine Wandlung zu belauern ! 
Konnt ihr meinen Gang nicht horen， 
Bleibt euch nur ein erdhaft Schauern.“30) 
"Warum geben wir uns hin 
Jedem eitlen Grauen? 
Lasst uns doch mit hochstem Sinn 
Dem Gestim vertrauen. “S ) 













"Die aber nicht kundig sind， 
Grauen in Liebe zu wandeln， 
Die starr zum Falle hinzogern， 
o wer beschwingt sie?“町
この間に "Lebenslied“が解答をあたえている。ここで星への信績によって Burger
の救いのない暗さは，生の明るい光の領域とはこばれ，時聞を超えた世界へおきかえら
30) Gesammelte Gedichte， S.120 "Ein Stem singt“ 
31) Gesammelte Gedichte_ S.46. "Warum geben wir uns hin" 
32) Gesammelte Gedichte. S.48. "Todeshymne“ 
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れる。
"Oft fuhlst du dich besprochen und weisst nicht， von wem. 
Ja wie aus goldener Welt in diamantene Welt 
Ger亙tstdu dir. Und riesig stehen die Sterne da. 
Erkenne nun das Gluck， das du mit ihnen teilst ! 
Dem33) weihe dich! Brich auf zu letzter Wanderung ! 
Dann kehrt dein Morgen wieder， wandernd wirst du neu. 
Doch straubst du dich， so altert gleich in dir der Gott， 
Und eine schone Erde bringst du in Gefahr“3t) 
以上 "DerArzt Gion“を中心に考察してきたが，この作品では現象的な生死を超越










この未来信仰のテーマは "Der Arzt Gion“ 以後の作品に優位を占めるのであり，
Carossaはその象徴として子供を据えるのである。 "DerArzt Gion“ においては健全
に成長していく少年 Toni と Johanna の誕生，さらに Cy卯nt也hi凶a が母になるこ と，




"Die Stunde naht， wo auf dem bleichen， verstりrtenAntlitz wieder das 
Lacheln erscheint， das himmlische， das nur dem Menschen gelingt. Verlernt， 
vergessen， verloren war das belebende Zauberlied; nun schuttelt es ein Kind 
vom unsichtbaren Weltbaum. Es klingt wi巴 esin der Vorzeit geklungen; es 
fliegt bis zur Pforte der Totenstadt， es klopft an und wird Antwort 
33) Brudergeist 
34) Gesammelte Gedichte S. 115. "Lebenslied“ 
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empfangen.“35) 




"In meinem Buch ，Der Arzt Gion'， das als eine Art Legende vom証rztlichen





Augst Langen : Hans Carossa; Weltbild und Stil (Erich Schmidt Verlag 1965) 
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35) Ungleiche Welten. S.251. 
36) Ungleiche Welten. S.7. 
